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Abstract 
Background and aim: Given the special status and wide usage of image retrieval 
in various fields, the present investigation studied on the research trends and 
significant factors within the field of image retrieval and drawing the co-word map 
based on the articles indexed in Web of Science. 
Material and methods: This scientometric study was performed using bibliometric 
techniques such as co-citation analysis. Samples of the current study were all 
articles indexed in ISI in the field of image retrieval from 2001 to 2012. Therefore, 
2537 papers were retrieved in this field. Citespace and VOSviewer were applied 
for co-word analysis. 
Findings: The highest centrality with the number of 0.18 has been related to the 
term "image retrieval". "Content based image retrieval" and "relevance feedback" 
both with 0.15 centrality have been in the next rank. The Highest burst with the 
number of 11.59 was belonged to "pattern recognition society". "Content-based 
image retrieval", "image database" with the number of 7.53 and 5.79 burst have 
won the second and third ranks, respectively. Sigma was obtained 1.39 for the 
"shape" and 1 for other terms during this period. Also, the analysis of co-word 
network in VOSviewer indicated 9 scientific clusters in the field of image 
retrieval. 
Conclusion: The analysis of co-word network in the field of image retrieval have 
shown that the content-based image retrieval is one of the most important 
approaches in the field of image retrieval in the past years. 
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 رخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر بر اساس هم ترسیم نقشه
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 چکیده
پژوهش حاضر به  ،های گوناگونبا توجه به اهمیت و کاربرد گسترده حوزه بازیابی تصویر در رشته :سابقه و هدف
 بر این حوزه رخدادی واژگاننقشه هم ترسیم بازیابی تصویر و حوزه پژوهش و تعیین علایق پژوهشی در بررسی روند
 پردازد.می SoWمقالات علمی پایگاه  اساس
سنجی مانند تحلیل سنجی است و از فنون کتابهای علماز نوع پژوهش حاضر پژوهش ها:مواد و روش
 1002 هایطی سال پایگاه وب. آو. ساینس نمایه شده در مقالات آماری تمامی است. جامعه استنادی، بهره گرفتههم
افزار مقاله بازیابی شد. از دو نرم 7352از این روی تعداد  .زیابی تصویر استبا با ارتباط میلادی در 2102 تا
 پژوهشی استفاده گردید.-واژگانی مقالات علمیمجهت انجام مطالعات تحلیل ه reweivSOVو  ecapsetiC
، "بازیابی محتوا محور تصویر"باشد. می "بازیابی تصویر"و مربوط به اصطلاح  0/81بالاترین مرکزیت عدد  ها:یافته
و مربوط به  11/95اند. بالاترین شکوفایی عدد در رتبه بعدی قرار گرفته 0/51نیز هر دو با مرکزیت  "بازخورد ربط"
های رتبه 5/97 و 7/35 با شکوفایی "پایگاه داه تصویر"و " بازیابی محتوا محور"باشد. می "الگو انجمن تشخیص"
 باشد.می 1و برای سایر اصطلاحات عدد  5/63 عدد "شکل"سیگما برای بالاترین اند. دوم و سوم را کسب نموده
خوشه علمی در حوزه  9تشکیل  reweivSOVافزار مرخدادی واژگان در نرهمچنین نتایج حاصل از تحلیل شبکه هم
 بازیابی تصویر را نشان داد.
ژگان در حوزه بازیابی تصویر نشان داد که بازیابی محتوا رخدادی وانتایج حاصل از تحلیل شبکه هم گیری:نتیجه
 است. تصویر بازیابی حوزه در و مطرح مهم رویکردهای از محور تصاویر یکی
 ، سیگما، شکوفایی، مرکزیتعلمبازیابی تصویر، نقشه  :ژگان کلیدیاو
 
 مقدمه
 تبیین مرحله اول به برای انجام پژوهش در حوزه بازیابی تصویر در
آن پرداخته شد و  به مربوط مسائل حوزه بازیابی تصویر و نظری یمبان
های شد. ترسیم نقشه ترسیمرخدادی واژگان این حوزه نقشه هم سپس
های مختلف مفید تواند از دیدگاههای مختلف میساختار علمی رشته
تواند در های مختلف علمی میباشد. در واقع تجزیه و تحلیل حوزه
ی علمی به پژوهشگران آن حوزه کمک کند. به شناخت حد و مرزها
های مختلف علمی به پژوهشگران علاوه ترسیم ساختار علم حوزه
ها جهت شناخت کلی از ساختار علمی آن مبتدی هر یک از این حوزه
تواند به افراد حوزه و همچنین انتخاب زمینه پژوهشی مورد علاقه می
تواند به عنوان ر علم مییاری رساند. همچنین ترسیم و تحلیل ساختا
های مختلف یک نقشه راهنما به پژوهشگران و سیاست گذاران حوزه
های پژوهش و تطبیق آن با نیازهای بومی علمی در شناسایی اولویت
کشور یاری رساند. در ترسیم نقشه علم که با کمک فنون مختلف 
 علم از پذیرد، انتشارات یک حوزه از سنجی، انجام میسنجی و علمکتاب
 
زوایای متفاوت و با هدف کشف روابط پنهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد و سپس برای درک بهتر، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، به می
 یک  شوند.های علمی ترسیم میصورت چند بعدی در قالب نقشه
خاصی از علم  یبازنمون دو بعدی یا سه بعدی حوزه علمی ینقشه
های ها و موضوعهای علمی را سرفصلهای مختلف نقشهاست. بخش
های مختلف با ها بخشدهند. در این نقشهآن حوزه از علم تشکیل می
های مختلف یک علم ای که موضوعهمدیگر در ارتباط هستند به گونه
که به صورت مفهومی با یکدیگر ارتباط بیشتری دارند در نقشه نزدیکتر 
که ارتباط کمتری دارند در نقشه از یکدیگر  هاییبهم هستند و موضوع
 ).1فاصله بیشتری دارند (
رخدادی واژگان که در این پژوهش مورد استفاده قرار تحلیل هم
یکدیگر  گرفته است، بدین معنی است که گاه دو عنصر در یک مدرک با
شوند که ارتباط بیشتری با هم دارند. اصل مصورسازی نیز بر ظاهر می
هم ارتباط بیشتری دارند در دلالت دارد که دو عنصری که با  کتهاین ن
 *1)cSM(سمیرا دانیالی
 2(DhP) نادر نقشینه
 2(DhP) غلامرضا فدایی
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های هفتاد میلادی نقشه یگیرند. از دههنار همدیگر قرار مینقشه ک
گذاری عنوان ابزاری جهت حمایت در سیاستکتابشناختی علم که به
استنادی رخدادی واژگان و همعلمی توسعه یافتند نیز بر اساس اصل هم
 ).2( اندتدوین شده
های اخیر، به دلیل گسترش نیاز به بازیابی بهینه تصاویر در در سال
ای در زمینه بازیابی تصاویر های داده حجیم، تحقیقات گستردهپایگاه
 های گوناگون تصویر شدهاست که منجر به توسعه سیستم صورت گرفته
ا است. حوزه بازیابی تصویر به دلیل ماهیتی که دارد از آغاز تا کنون ب
معمولا حجم پایگاه داده تصاویر به های زیادی مواجه بوده است. چالش
گیر بوده و ه جستجوی دستی آن عملی بسیار وقتقدری زیاد است ک
های ها و روشبر همین اساس تا به حال سیستمعملا ناممکن است. 
زیادی برای بازیابی تصاویر توسط پژوهشگران مختلف ارائه گردیده 
م نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارند. علاوه بر است که هر کدا
این مشخص نبودن جهت مطالعاتی، و زمینه فکری در حوزه بازیابی 
و ترسیم نقشه علمی حوزه بازیابی تصویر  مطالعهتصویر، لزوم بررسی و 
را به جهت شناخت هر چه بهتر این حوزه و شناخت نقاط فعال (مباحث 
در بازیابی تصاویر دو چارچوب کلی  کند.موضوعی داغ)، را ضروری می
 egamI desaB txeT( : بازیابی مبتنی بر متنوجود دارد
 desaB tnetnoC( و بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر )laveirteR
بازیابی تصویر  یبا توجه به این که در حوزه .)  laveirteR egamI
رخدادی هم پژوهش خاصی با استفاده از فنون ترسیم نقشه علمی و
هایی واژگان صورت نگرفته است، در اینجا سعی شده است به پژوهش
های علمی صورت گرفته است پرداخته که با این فنون در سایر حوزه
 شود.
سالمی و کوشا در پژوهش خود به مقایسه کارایی دو روش تحلیل 
د انرسیم نقشه کتابشناختی پرداختهواژگانی در تاستنادی و تحلیل همهم
های علمی مورد و قابلیت این دو روش را برای تعیین چارچوب حوزه
اند. به عقیده آنها امتیاز ترسیم نقشه شبکه علمی با آزمون قرار داده
های شناسی خوشهاستنادی آن است که مکاناستفاده از روش هم
تر است. در تشکیل شده در نقشه با استفاده از این روش بسیار آسان
واژگانی همچون استنادی و همرسد تحلیل همه نظر میعین حال، ب
هستند که نتایج را دچار تردید ی دارای مسائلی های کمّتمامی روش
 ).3( قابل اعتمادتر استکارگیری هم زمان دو روش کنند. بنابراین، بهمی
واژگانی در ترسیم صدیقی به بررسی کاربرد روش تحلیل هم
اخت، پژوهش وی نشان داد مفاهیمی از سنجی پردساختار حوزه اطلاع
و متن کاوی سنجی، نوآوری قبیل علم اطلاعات، کتابخانه، تحلیل کتاب
 سنجی در سطح از جمله پرکاربردترین موضوعات در حوزه اطلاع
 ).4( المللی هستندبین
واژگانی احمدی و کوکبی در پژوهشی استفاده از روش تحلیل هم
مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش بر  به بررسی پیوند و مرز میان
اساس تولیدات علمی نویسندگان ایرانی در مجلات داخلی پرداختند. 
نتایج این پژوهش نشان داد مفهوم دانش مضبوط یا ذخیره شده، مرز 
ای روشن میان دو حوزه مذکور است. همچنین مدیریت دانش حوزه
م گرایشات آن است که تا حدودی زمینه فعالیت رشته مدیریت با تما
هایی همچون مدارک است و مدیریت اطلاعات نیز زمینه مطالعاتی رشته
 ).5( باشدپزشکی و علم اطلاعات می
و خاصه به مطالعه ساختار فکری دانش در حوزه  سهیلی، شعبانی
واژگانی پرداختند. یافته نشان داد رفتار اطلاعاتی با استفاده از تحلیل هم
های و شبکه ران، رفتار اطلاعات سلامتات کارباصطلاحات مطالع
 ). 6( های تشکیل شده در این حوزه هستنداجتماعی مهمترین خوشه
وازگانی برای بررسی و دیگران در پژوهش خود از روش هم gniD
تغییرات ساختاری در روابط موضوعی حوزه بازیابی اطلاعات استفاده 
این روش، رویکرد اند که کردند. آنها از این پژوهش نتیجه گرفته
 ی علمی در مناسبی برای شناسایی الگوها و روندها در یک حوزه
 ).7( باشدهای زمانی مختلف میبازه
ی از تحقیقات علمی، به های کمّبا هدف ارائه نقشه uS & eeL
های هادی الکتریسیته مقاله پراستناد در حوزه نانو کامپوزیت 322تحلیل 
رخدادی کلمات و تحلیل شبکه ش همپرداختند و با ترکیب دو رو
اند و از اجتماعی، یک نقشه سه بعدی و یک نقشه دوبعدی ترسیم نموده
های مهم و در حال ظهور در این زمینه را مشخص آن طریق زیرحوزه
با استفاده از فن متن کاوى به ترسیم  vegeS & eeL ).8( اندکرده
ای از ها مجموعه. آننقشه دانش حوزه یادگیرى الکترونیکى پرداختند
ها را استخراج و در نهایت، یک نقشه موضوعى دانش براساس کلیدواژه
ها برطبق میزان حضور در جملات و نیز هاى کلیدواژهبندى جفترتبه
 ).9( تعداد کلمات در جملات ترسیم کردند
واژگانی در حوزه کتابداری در پژوهشی به تحلیل هم la te & uH
ها از با استخراج کلیدواژه 8002-2102 هایانی در سالرسو علوم اطلاع
خوشه شناسایی  31مجلات مربوط به چین پرداختند. در این پژوهش 
و خدمات  رسانی، مدیریت دانشلاعهای خدمات اطشدند و کلیدواژه
 ).01( دانش به عنوان مهمترین مفاهیم این حوزه شناسایی شدند
 شات پژوهشی حوزه در مطالعه خود به بررسی گرای eeL
واژگانی کشور کره جنوبی پرداخت. های عمومی در شبکه همکتابخانه
های های کتابخانهدر پژوهش وی، مشاهده شد که بخش اصلی پژوهش
های مدیریتی متمرکز است، از عمومی کشور کره جنوبی روی مقوله
های ط به بررسی همکاری میان کتابخانهطرفی بسیاری از متون مربو
اند، حوزه مطالعه کاربران نیز از ها پرداختهومی و سایر انواع کتابخانهعم
العمر و عوامل شوند. آموزش مادامجمله علایق پژوهشی محسوب می
 ).11( اجتماعی و اقتصادی از موضوعات پژوهشی دیگر هستند
دهد، پژوهش مشابهی در های موجود نشان میبررسی پیشینه
ه علمی قلمروهای پژوهشی حوزه بازیابی زمینه تحلیل و ترسیم نقش
تصویر در داخل و خارج از کشور یافت نشد که این خود لزوم توجه بر 
ها شود. ابزار گردآوری دادههایی در این رابطه را یادآور میانجام پژوهش
بوده است. اکثر  ISIهای پژوهشی، نمایه استنادی پایگاه در سایر حوزه
و  lecxE، SSPS، kejapیی چون از ابزارها هااین پژوهش
 اند.ها استفاده کردهبرای توصیف و تحلیل داده etiCtsiH
 های اساسی زیر پاسخ گوید:شاین پژوهش قصد دارد به پرس
  16-35 :)2(4 ;7102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 la te ,S ilainaD
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در حوزه بازیابی تصویر در  و علایق پژوهشی موضوعات تحول سیر
رخدادی واژگان در هم هنقشبر اساس  )1002-2102( بازه زمانی
 چگونه است؟ SoWدر پایگاه  ecapsetiC افزارنرم
 بالاترین سیگماکه در حوزه بازیابی تصویر دارای  اصطلاحاتی 
و بالاترین  )noitceteD tsruB( ، بالاترین شکوفایی)amgiS(
 ) چگونه است؟1002-2102هستند از سال( )ytilartneC( مرکزیت
 افزاررخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر در نرمهم هنقش
 چگونه است؟  SoWدر پایگاه  reweivSOV
مربوط به چه  یزمان یهای تشکیل شده در این بازهخوشه
  باشند؟موضوعاتی می
 
 هامواد و روش
سنجی است و از فنون های علماز نوع پژوهش حاضر پژوهش
به  .است رخدادی واژگان، بهره گرفتهسنجی مانند، تحلیل همکتاب
هش روش مطالعات موضوع و مبانی نظری پژومنظور آشنایی با سابقه 
 به کار گرفته شده )dohteM yratnemucoD( ایسندی یا کتابخانه
های پژوهش مقالات مربوط به حوزه است. جهت پاسخ به پرسش
و  ecneicS fo bewبازیابی تصویر با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی 
ه شامل ، کcipoTدر فیلد  "laveirter *egamI"جستجوی عبارت 
باشد، در سه نمایه استنادی ها میجستجو در عنوان، چکیده و کلیدواژه
و نیز نمایه استنادی هنر و علوم  لوم، نمایه استنادی علوم اجتماعیع
پژوهشی -واژگانی مقالات علمیانسانی جهت انجام مطالعات تحلیل هم
 این حوزه استخراج گردید. 
مقاله علمی  7352 رخدادی واژگانجهت انجام مطالعات هم
میلادی بازیابی  2102 تا 1002 هایپژوهشی این حوزه در محدوده سال
 .داشت نخواهیم گیری نمونه آماری، جامعه دادن قرار مبنا به نظر شد.
هایی را که با رخدادی واژگان تا حد امکان واژهقبل از انجام تحلیل هم
یک معنی بودند، با ها و املاهای متفاوت ظاهر شده بودند، و به صورت
هم  tsylanA cirtemobeWافزار استفاده از خصیصة موجود در نرم
رخدادی واژگان وارد ها را برای انجام تحلیل همشکل گردید. سپس داده
را به  2102تا  1002های های سالنمودیم. داده ecapsetiCافزار نرم
ن تغییرات زمانی سه ساله تعریف کردیم، تا بتوا یصورت چهار بازه
رخدادی واژگان این حوزه را طی زمان مطالعه نمود. همچنین نوع هم
رخدادی واژگان، که شامل تحلیل واژگان عنوان، چکیده، تحلیل هم
از  %1باشد را با محدود نمودن تحلیل مدارک واژه و توصیفگر میکلید
ر افزاانتشارات پراستناد که مقدار استاندارد تعریف شده در خود نرم
و در نهایت الگوریتم ترسیم  باشد، انتخاب شدنیز می ecapsetiC
انتخاب گردید. در نتایج این قسمت واژگان  rednifhtaP یشبکه
  مشخص گردید. amgiSو شکوفایی  مرکزیت، دارای بالاترین
ها در شبکه برای هریک از گره) ytilartneC(سنجة مرکزیت 
ه را در یک شبکه تعیین شود و اهمیت موقعیت یک گرتعریف می
کند. این سنجه میزان قرار گرفتن یک گره در میان مسیرهای اتصال می
باشد گره  0/1دهد. مقدار مرکزیت اگر کمتر از در شبکه را نشان می
باشد نقطه محوری است و  0/1هیچ نقشی ندارد. اگر بزرگتر و مساوی 
تواند می موقعیت استراتژیک دارد که در این صورت این گره خود
باشد نقطه عطف یا بحرانی  1کاندیدای نقطه عطف باشد. اگر بزرگتر از 
 ).21است و موقعیت منحصر به فردی در متون دارد () lacitirC(
در یک تابع فراوانی معین، نوسان قابل توجه آماری در  شکوفایی:
 به جهتکه دهد. یک بازه زمانی کوتاه از یک دوره طولانی را نشان می
 در بالا کثرت که است هاییویژگی کشف هدف با خاص، زمانی لیلتح
های استنادی، شناسایی افزایش برای تحلیل .اندداشته زمان طول
ناگهانی ارجاعات خاصی که تعداد استناداتشان در زمان خاصی افزایش 
 واژگانی این سنجه نشان های همیافته ارزشمند است. در تحلیل
نی رویداد یک واژه خاص در مدارک مورد بررسی ی افزایش ناگهادهنده
 ).31( است
ی دهندهی تازگی علمی است. این سنجه نشانسنجه سیگما:
کنند. همانطور که مطالعات هایی نو را مطرح میانتشاراتی است که ایده
موردی نیز نشان داده است برندگان جوایز نوبل و سایر جوایز پژوهشی 
ه را برخوردار هستند. در این مطالعه طبق مقدار بالایی از این سنج
ی سیگما فرمول زیر استفاده شده ) برای محاسبه41مطالعات پیشین (
 است: 
 )1)          رابطه(1(مرکزیت+ شکوفاییسیگما = 
رخدادی واژگان علاوه بر استفاده از نرم افزار در تحلیل هم
د. بکار گرفتن نیز استفاده گردی reweivSOVافزار از نرم ecapsetiC
حاصل از محدودیتی بود که در نوع الگوریتم  reweivSOVافزار نرم
وجود داشت و در نتیجه تحلیل  ecapsetiCافزار بندی نرمخوشه
ها در یک خوشه نهایی خاتمه بندی واژگان با واقع شدن همه واژهخوشه
ری تگیرانهبندی سختافزار از الگوریتم خوشهیافت. در این نرممی
پوشانی باشند. از ها بدون همشود که در آن حتما باید خوشهاستفاده می
 یمورد تحلیل در تحقیق حاضر از حوزهاین رو و به دلیل اینکه واژگان 
 ید و میزان ربط در واژگان این حوزهباشمی» بازیابی تصویر«محدود 
ها ای بالایی بین حوزهمشخص بالاست و بدین ترتیب همپوشانی خوشه
افزار همه آنها را در یک خوشه شناسایی شده و بطور منطقی این نرم
 دهد. موضوعی قرار می
در  reweivSOV الگوریتم رسدبه نظر می ،به نتایج فوقبا توجه 
بندی با توجه از توان بهتری برای انجام خوشه reweivSOV افزارنرم
 افزار از نرمبه اهداف پژوهش ما برخوردار است. علت دیگر استفاده 
افزارهای دیگری نحوه نمایش بهتر تصاویر نسبت به نرمreweivSOV
افزار برخلاف باشد. این نرممی kejaPو  SSPS،  ecapsetiCمانند 
 )desaB-hparG( بنیان-که گراف ecapsetiCهای نمایش نقشه
 شود، از الگوریتم ها با خطوط نشان داده میهستند و ارتباط بین گره
 محور-های فاصلهکه نوعی الگوریتم برای نمایش نقشهreweivSOV
کند. یکی دیگر از مزایای باشد، استفاده میمی )esaB-ecnatsiD(
افزار امکان کاهش پیچیدگی نمایش کلمات زیادی است که در این نرم
شوند و امکان فهم آن را کاهش نقشه با تراکم زیادی کنار هم واقع می
افزار با خاصیتی که دارد تنها کلماتی را نشان ن نرمدهد؛ در واقع ایمی
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شان در آن میزان بزرگنمایی از نقشه قابل که با توجه به اهمیت دهدمی
مشاهده باشند و با افزایش بزرگنمایی و ایجاد فضا برای نمایش کلمات 
سازد برای مثال زمانی بیشتر، امکان ظهور کلمات بیشتری را میسر می
رگنمایی خارج شویم فقط کلمات مهم و برجسته دیده که از حالت بز
 واژگانیواژگانی، بدنهبرای تحلیل هم reweivSOVشوند. از می
های مقالات و کلید واژه عنوان، توصیفگر، چکیده )esaB -suproC(
شکلی واژگانی نیز انجام گردید. استفاده گردید و حذف کلمات زائد و هم
ساله به  21تر این حوزه بازه زمانی ل عمیقدر انتها برای تجزیه و تحلی
 ید.دچهار بازه زمانی سه ساله تقسیم شد و نقشه آن طراحی گر
 
 هایافته
 در حوزه بازیابی تصویر  و علایق پژوهشی موضوعات تحول سیر
رخدادی در شبکه هم 1002-2102 . در بازه زمانی1 بر اساس نقشه
 باشد. ه موجود میاصطلاح در شبک 94پیوند بین  52واژگان 
است  متصل شده›› sesabatad‹‹در بازه زمانی دوم به  ››metsys‹‹
 اند.و شکل هم در بازه زمانی اول به بازیابی تصویر متصل شده رنگ
نیز در بازه زمانی اول به بازیابی تصویر و  ››kcabdeef ecnaveler‹‹
 ››laveirter egami desab-tnetnoc‹‹در بازه زمانی دوم به 
 yreuq‹‹و ›› erutaef‹‹، ››noitacifissalc‹‹است.  متصل شده
 egami desab-tnetnoc ‹‹در بازه زمانی سوم به  ››egami
و  ››pag citnames‹‹است.  متصل شده ››laveirter
در بازه زمانی چهارم به هم متصل  ››kcabdeef ecnaveler‹‹
در بازه زمانی چهارم به » noitingocer«. اندشده
























 رخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر شبکه هم .1شکل 
 
  با بیشترین مرکزیتتصویر اصطلاحات حوزه بازیابی 
 egami «و  1002و مربوط به سال  0/81بالاترین مرکزیت عدد 
 ،  »laveirter egami desab-tnetnoc«باشد. می »laveirter
 0/51با مرکزیت  1002هر دو در سال  »kcabdeef ecnaveler«
 ، »roloc«، »epahs«اند. رتبه دوم را کسب نموده
 
، با »egami yreuq«، »sesabatad«، »noitacifissalc«
 »erutaef level-wo«و  0/30، 0/30 ،0/40، ،0/60، 0/90مرکزیت، 
با مرکزیت  »noitingocer«و  0/30 با مرکزیت 4002نیز در سال 
 اند.های بعدی قرار گرفتهدر رتبه 0/10
 
  16-35 :)2(4 ;7102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
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 باشند. اصطلاحاتی که درحوزه بازیابی تصویر دارای مرکزیت می1 جدول
 سال اصطلاح مرکزیت ردیف سال اصطلاح مرکزیت ردیف
 1002 noitacifissalc 0/40 6 1002 laveirter egami 0/81 1
 1002 sesabatad 0/30 7 1002 laveirter egami desab-tnetnoc 0/51 2
 1002 egami yreuq 0/30 8 1002 kcabdeef ecnaveler 0/51 3
 4002 erutaef level-wol 0/30 9 1002 epahs 0/90 4
 1002 noitingocer 0/10 01 1002 roloc 0/60 5
 
 تصویر با بیشترین شکوفاییاصطلاحات حوزه بازیابی 
 nrettaP‹‹و مربوط به  11/95بالاترین شکوفایی عدد 
-tnetnoc‹‹باشد. می 1002در سال  ››yteicos noitingocer
با  ››esabatad egami‹‹و  ››laveirter egami desab
های دوم و سوم را کسب رتبه در همین سال 5/97 و 7/35شکوفایی
و  0102، در سال ››sisongaid dedia-retupmoc‹‹اند. نموده
و  5/62 ، با اعداد1002در سال  »metsys laveirter egami‹‹
 اند.های بعدی قرار گرفتهدر رتبه 5/61
 
 باشند. اصطلاحاتی که درحوزه بازیابی تصویر دارای شکوفایی می2 جدول
 سال اصطلاح  یشکوفای ردیف سال اصطلاح  یشکوفای ردیف
 0102 elacs 5/80 7 1002 yteicos noitingocer nrettaP 11/95 1
 7002 krowemarf 4/2 8 1002 laveirter desab-tnetnoc 7/35 2
 0102 noitatonna egami 4/71 9 1002 esabatad egami 5/97 3
 1002 epahs 3/28 01 0102 sisongaid dedia-retupmoc 5/62 4
 1002 egami esabatad 3/37 11 1002 metsys laveirter egami 5/61 5
     0102 ledom 5/1 6
 اصطلاحات حوزه بازیابی تصویر با بیشترین سیگما
و برای سایر  1/93 عدد ،»شکل«در این بازه زمانی سیگما برای 
 باشد.می 1 اصطلاحات عدد
 رخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر در های همنقشه
) و 1002-2102( در بازه زمانی reweivSOVفزار انرم
خوشه  9در این بازه زمانی  :های موضوعی تشکیل شدهخوشه
  قرار گرفته 80912با وزن  epahsاست. در خوشه اول  تشکیل شده
 
 است.  در خوشه دوم قرار گرفته 66663با وزن  resUاست. 
 ytiralimis، sisongaid،  kcabdeef ecnavelerاصطلاحات
 d3، koobedoc،  drow lausiv ،ecaps roloc، erusaem
 ،4752 ،2894 ،21401، 40101، 44622 به ترتیب با وزن ledom

















  reweivSOVواژگان حوزه بازیابی تصویر در نرم افزار رخدادی. هم2 شکل
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 رخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویرهای حاصل از هم. خوشه3 جدول
 وزن اصطلاح اندازه خوشه شماره خوشه  اصطلاح ردیف
 80912 921 1 epahs 1
 66663 321 2 resu 2
 44622 78 3 kcabdeef ecnaveler 3
 40101 75 4 sisongaid 4
 21401 64 5 erusaem ytiralimis 5
 2894 81 6 ecaps roloc 6
 4752 01 7 drow lausiv 7
 2921 6 8 koobedoc 8
 007 4 9 ledom d3 9
 گیرینتیجهبحث و 
افزار رخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر در نرمتحلیل شبکه هم
نشان داد در شبکه  1002-2102 زمانی یدر بازه ecapsetiC
باشد. در شبکه موجود میاصطلاح  94پیوند بین  52رخدادی واژگان هم
در واقع ایجاد پیوند میان اصطلاحات حوزه بازیابی تصویر در این بازه 
ارتباط مفهومی قویتر بین این اصطلاحات دهنده وجود زمانی نشان
روند زمانی برقراری پیوند میان اصطلاحات حوزه بازیابی  باشد.می
، و ››رنگ‹‹، ››دادهپایگاه ‹‹ تصویر در بازه اول نشان داد که اصطلاحات
اند، علت این در بازه زمانی اول به بازیابی تصویر متصل شده›› شکل‹‹
اتصال این است که در این بازه زمانی بیشتر از رنگ و شکل تصاویر که 
باشد برای بازیابی تصاویر از پایگاه داده دو خصیصه مهم هر تصویر می
و دیگران که uiL های این نتایج با یافته است. تصاویر استفاده شده
بیان نمودند در بازیابی محتوا محور تصاویر، تصاویر بوسیله محتوای 
شوند تاحدود زیادی بصری مانند رنگ، شکل، بافت اندیس گذاری می
 ).51( باشدنزدیک می
 هایی در زمینهبه دلیل برگزاری کنفرانس›› انجمن تشخیص الگو‹‹ 
است. بازخورد ربط،  تصل شدهبه این اصطلاح م ››بازیابی تصاویر‹‹
دیگر  جو ازوبازیابی محتوا محور تصویر، پایگاه داده تصویر، تصویر پرس
اند. علت اتصال اصطلاحاتی هستند که به بازیابی تصویر متصل شده
در بازه زمانی ›› ویژگی‹‹، ››بندیطبقه‹‹، ››بندیقسمت‹‹ اصطلاحات
س محتوای آنها، گام اساسی بندی تصاویر بر اساست که طبقها اول این
شود در محور تصاویر محسوب میو مهم در یک سیستم بازیابی محتوا 
شود بندی تصاویر نه تنها سبب کاهش فضای جستجو میواقع طبقه
دهد و عملکرد سیستم بازیابی را بلکه زمان بازیابی را نیز کاهش می
ندی افزایش بها برای آنکه صحت طبقهبخشد. در این سیستمبهبود می
های خاصی استفاده بندی معنایی گردد، از الگوریتمیابد و همچنین طبقه
های معنایی تصاویر به بیان مفاهیم و اشیای موجود در شود. ویژگیمی
بندی تصویر برای این کار های قسمتپردازند و غالبا از روشتصویر می
لاحات حوزه کنند. روند زمانی برقراری پیوند میان اصطاستفاده می
›› پایگاه داده‹‹به ›› سیستم‹‹دوم نشان داد  یبازیابی تصویر در بازه
گونه توجیه توان ایناست. علت اتصال این کلمات را می متصل شده
 نمود، پرسشی که در یک سیستم بازیابی محتوا محور 
 شود به صورت یک پرسش تصویر وارد می )metsyS RIBC(
 
باشد و سیستم بازیابی تصویر پس از می )egami yreuQ( تصویری
های رنگ، تجزیه و تحلیل تصاویر پایگاه داده خود و استخراج ویژگی
 .دهدترین تصاویر را نمایش میبافت و شکل تصاویر، مرتبط
د دندانشان  5002در پژوهش خود در سال  و دیگران نیز  nossraniE
بندی و رای دستههای تصویری بویژگی از تصویربازیابی  هاسیستمکه 
پایگاه داده تصویری  ،هاسیستمدراین نند. کبازیابی تصاویر استفاده می
 وجود دارد که شامل کلیه تصاویر قابل بازیابی برای کاربر است. کاربر
برای استخراج تصاویر از این بانک، خصوصیات مورد نظر خود را به 
عات، بانک تصاویر استفاده از این اطلا هد و سیستم بادیسیستم ارائه م
نمایش  نند تا تصاویر مطلوب را استخراج و به کاربرکیمخود را جستجو 
 .)61( دهد
زمانی دوم به بازیابی محتوا محور تصویر  ینیز در بازه بازخورد ربط
گونه بیان نمود که توان اینمتصل شده است. علت این اتصال را می
زیابی محتوا محور تصاویر، و جو به سیستم باوپس از اعمال تصویر پرس
و کاهش شکاف معنایی از  ت بهبود عملکرد بازیابیبازیابی تصاویر، جه
گردد. روند زمانی برقراری پیوند میان روش بازخورد ربط استفاده می
سوم نشان داد اصطلاحاتی  یاصطلاحات حوزه بازیابی تصویر در بازه
لگوریتم، ماشین بردار ، اجو وپرسبندی، ویژگی، تصویر مانند طبقه
های سطح پایین و سیستم بازیابی پشتیبان، شکاف معنایی، ویژگی
زمانی به هم  یتصاویر از دیگر اصطلاحاتی هستند که در این بازه
 منظور به اغلب سرپرستی با یادگیری هایاند. سیستممتصل شده
 از روند.می بکار پایین سطح هایویژگی از بالا مفاهیم سطح یادگیری
 )enihcam rotcev troppuS( MVS هااین سیستم نمونه
 شناسایی ها برای MVS قوی، تئوری یک اساس بر که باشندمی
 بازیابی هایسیستم در و روندمی بکار ... و متن بندیدسته اشیاء،
ماشین بردار پشتیبان از جمله  هستند مناسبی انتخاب نیز تصویر
گیرد. ها مورد استفاده قرار میدادهبندی هایی است که در دستهروش
متصل شده ›› بازخورد ربط‹‹زمانی آخر به  یدر بازه›› شکاف معنایی‹‹
های است، علت این امر این است که یکی از بزرگترین چالش
باشد که از بازخورد های بازیابی تصویر وجود شکاف معنایی میسیستم
تایج این پژوهش با ن کنند.میربط برای کاهش این چالش استفاده 
راستا هم 1002در سال   dlohredeiW ,iL ,gnaWهاییافته
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های بازیابی باشد. این نتایج نشان داد بزرگترین مشکل سیستممی
تصویر براساس محتوا فاصله معنایی موجود بین مفاهیم سطح بالایی 
های کنند و ویژگیاست که افراد برای درک محتوا تصاویر استفاده می
پایینی است که در پردازش تصویر و بینایی ماشین مورد استفاده  سطح
گیرد. استخراج محتویات معنایی تصاویر برای کامپیوتر کاری قرار می
 دشوار است، زیرا اشیا با مفاهیم و معناهای یکسان اغلب دارای 
باشند، برعکس خیلی از اشیا با های بصری و ظاهری متفاوتی میویژگی
 ).71باشند (های نزدیک به هم مییم متفاوت دارای ویژگیمعانی و مفاه
است. علت  بندی متصل شدهزمانی چهارم به طبقه یتشخیص در بازه
از جمله تصاویر  این اتصال این است که انواع مختلفی از تصاویر
بندی هر نوع وجود دارد که برای طبقه ای و...پزشکی، تصویر ماهواره
 تصویر تشخیص داده شود.تصویر ابتدا باید نوع 
در میان اصطلاحاتی که دارای شکوفایی هستند، بالاترین شکوفایی 
 1002در سال ›› الگو  انجمن تشخیص‹‹به  و مربوط 11/95عدد 
. در میان اصطلاحاتی که دارای مرکزیت هستند، بالاترین باشدمی
. باشدمی »بازیابی تصویر«و  1002و مربوط به سال  0/81مرکزیت عدد 
در میان اصطلاحاتی که دارای سیگما هستند، بالاترین سیگما برای 
 باشد.می 1و برای سایر اصطلاحات عدد  1/93 عدد »شکل«
 بازیابی تصویر در  یرخدادی واژگان حوزهتحلیل شبکه هم
خوشه علمی در زمینه شکل، کاربر،  9نشان داد  reweivSOVافزار نرم
باهت، فضای رنگ، کلمات بصری، کد بازخورد ربط، تشخیص، معیار ش
نشان داد همچنین است. نتایج  بوک، مدل سه بعدی تشکیل شده
 حوزه در و مطرح مهم رویکردهای از بازیابی محتوا محور تصاویر یکی
 اساس بر تصاویر است. بازیابی گذشته شده هایسال در تصویر بازیابی
 دیداری هایژگیوی پردازش برای هااز روش ایمجموعه محتوا، شامل
یک  در مشابه با آن تصاویر کردن پیدا منظور به جووپرس یک تصویر
های اولیه تصویر چون ها، ویژگیدر این سیستماست.  تصویر داده پایگاه
رنگ، بافت، شکل، و موقعیت مکانی، به شکل اتوماتیک استخراج شده 
اده نگهداری و به عنوان بردار ویژگی جهت مقایسه تصاویر، در پایگاه د
 هایویژگیترین استفاده از ویژگی رنگ، بعنوان یکی از اساسی شوند.می
های بازیابی تصویر ی در کلیه سیستماهاولیه تصویر، کاربرد بسیار گسترد
ها با تلفیق جستجوهای مبتنی بر رنگ، بافت، داشته و اکثراً این سیستم
 .کنندزیابی میشکل و همچنین موقعیت مکانی، نتایج نهایی را با
 میان معنایی فاصله وجود رویکرد این فراروی مهمترین چالش
در تصاویر  موجود بالا سطح معانی و پایین سطح بصری هایویژگی
 تصویر، بازیابی چرخه بازخورد ربط در و ناحیه بر مبتنی بازیابی باشد.می
 لهفاص برای کاهش شده ارائه هایروش مهمترین از نمونه دو عنوان به
  روند.می شمار به معنایی
در پایان باید گفت تعداد مقالات منتشر شده درحوزه بازیابی تصویر 
دهد در هر سال نشان از اهمیت این موضوع دارد و از طرفی نشان می
های زیادی های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا هر چند پیشرفتسیستم
اند و از و مطلوب نرسیده اند اما هنوز به عملکرد و کارایی لازمداشته
سطح انتظار کاربران فاصله دارند. با توجه به مطالعات انجام گرفته 
های های بازیابی تصاویر امروزه در رشتهتوان گفت که سیستممی
گوناگونی از جمله کتابداری، پزشکی، زمین شناسی، جغرافیا، نجوم، 
ها در کنار سایر مدارای کاربرد هستند. این سیست ابتیک، معماری و....
توانند برای ارائه بهتر و موثرتر های اطلاعاتی و ارتباطی میسیستم
های بازیابی تصاویر امروزه خدمات مفید واقع شوند. در مجموع سیستم
به سمت بازیابی محتوا محور تصاویر در حال رشد هستند و علایق 
های جدید پژوهشی در حوزه بازیابی محتوا محور تصاویر، ارائه سیستم
های اساسی بازیابی محتوا محور تصاویر در جهت از بین بردن چالش
به همین جهت مقالات  .باشدهای بازیابی تصاویر موجود میسیستم
بط و کاهش شکاف معنایی نوشته شده بسیار زیادی در زمینه بازخورد ر
بازیابی محتوا محور تصاویر  هایسیستم روی تحقیقات گذشته است. در
 شده متمرکز پایین سطح هایویژگی استخراج و پردازش تصویر روی بر
بازیابی محتوا محور  هایسیستم آزمایشی هایطرح کهدر حالیبود، 
 مفاهیم توانندنمی پایین سطح هایکه ویژگی دهندمی تصاویر نشان
 عقیده بیان کنند. عموماً  خوبیهب را است ذهن کاربر در که را معنایی
 پشتیبانی حداکثر های بازیابی محتوا محور تصاویر بایدستمسی که دارند
 معنا و پایین سطح هایبین ویژگی معنایی فاصله کاهش جهت در را
های بازیابی محتوا محور سیستم دقت بهبود منظور آورند. به فراهم
 هایالگوریتم طراحی روی شدن متمرکز جای به تصاویر تحقیقات
 فاصله کاهش سمت به سطح پایین هایویژگی استخراج پیچیده
 .است یافته تغییر معنایی، و صفات بصری هایویژگی بین معنایی،
 کهحالی در دارند بالا سطح هایویژگی از استفاده به تمایل هاانسان
 استخراج  بینایی ماشین هایتکنیک از استفاده با که هاییویژگی
های الگوریتم تصاویر هستند. پایین سطح هایویژگی گردند،می
 به قادر اند،شده معرفی ... و بافت رنگ، توصیف که برای ایپیچیده
بازیابی  هایسیستم. نیستند ای مناسببگونه معنایی تصاویر توصیف
 پایین اغلب سطح هایویژگی که دهندمی نشان نیز محتوا محور تصاویر
 کاربر ظاراز انت هاسیستم این کارآیی و نیستند موفق معنایی توصیف در
 دارد.  طولانی فاصله
سنجی که حجم قابل توجهی از با توجه به اهمیت مطالعات علم
شناسی را در کشور به خود اختصاص های علم اطلاعات و دانشپژوهش
توانند در ادامه شناسی میداده است، متخصصان علم اطلاعات و دانش
لوم، در های مختلف ترسیم عسنجی خود به کمک روشمطالعات علم
های گوناگون ریزان حوزهفناوری، به کمک برنامهاری علم و گذسیاست
ونه که صدیقی در پژوهش خود اشاره گهمان. نقش مهمی را ایفا نمایند
رتبط با مصورسازی موضوعات و های مهر چند پژوهش کرده است،
 رخدادی واژگان به خودی خود پیشنهادات خاصی ارائه ی همنقشه
 تواند در فهم وضعیت دانش موجود و هدایت اما میدهد، نمی
 ).81( های علمی راهگشا باشدسیاست
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